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Resin akrilik merupakan material yang sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi sebagai basis gigi tiruan. Gigi tiruan perlu
dilakukan pemeliharaan dengan cara dilakukan pembersihan untuk dapat mengurangi penumpukan plak dan pertumbuhan bakteri.
Salah satu larutan pembersih alami yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antijamur yaitu larutan jeruk nipis 10%. Larutan jeruk
nipis ini belum dijadikan sebagai bahan pembersih gigi tiruan namun sudah digunakan sebagai larutan obat kumur. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kekasaran permukaan resin akrilik heat cured setelah perendaman dalam larutan jeruk nipis 10%.
Spesimen pada penelitian ini berbentuk persegi dengan ukuran 12 x 12 x 3 mm berjumlah 20 spesimen yang terbagi dalam 2
kelompok. Kelompok kontrol (n=10) dan kelompok perlakuan (n=10) direndam selama 4 hari. Pengukuran kekasaran permukaan
dilakukan sebelum dan sesudah perendaman dengan menggunakan Surface roughness tester. Data yang diperoleh kemudian
dianalisa dengan menggunakan uji t berpasangan untuk pengukuran kekasaran sebelum dan sesudah. Hasil analisa menunjukkan
adanya peningkatan nilai kekasaran permukaan resin akrilik heat cured yang signifikan sesudah perendaman dalam larutan jeruk
nipis 10%. Kesimpulannya bahwa larutan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 10% dapat meningkatkan kekasaran permukaan resin
akrilik heat cured.
Kata kunci : Resin akrilik  heat  cured,  larutan  jeruk   nipis  10%,  kekasaran permukaan.
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Acrylic resin is a material that is commonly used in dentistry as a denture base. Denture base needs to be cleaned to reduce the
plaque and accumulation and bacterial growth. One of natural cleanser solution that has effect as anti-bacterial and anti- fungal is
10% lime solution. Lime solution not used as a denture cleanser solution however used as a mouth wash. The aim of this study was
to determine the surface roughness after immersion in 10% lime solution of heat cured acrylic resin. The specimens used in this
study is quadrilateral size of 12x12x3 mm, totaling 20 specimens divided into 2 group. Control group (n=10) and treatment group
(n=10) soaking for 4 days. Surface roughness was tested before and after immersion using Surface roughness tester. The data
obtained and  analyzed using paired t-test for measuring roughness test before and after. Result of the analysis showed a progressive
increases in the value of surface roughness heat cured acrylic resins significant that after soaking in 10% lime solution. The
conclusion of this study was 10% lime solution (Citrus aurantifolia) can increases surface roughness heat cured acrylic resins.
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